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Núm. 155. l L u n e t Dicrembre J e 1838. 
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i . Se fuicríb? ea esta ciudad 
t^ r» la librería.<le Miño» i 6 
>s. al me* llevado á casa de 
' • l o " - -¡ , / lo» , señores soscriplores, y i a T 
- - ^ faera, franco de ptirte. , , . ,. / 
í ; ' . "i i j ; . •: J 
tífs armenios comunicado* 
y lo» anoncio* Ac^ s¿ dirigi-
rán i !a Redaccioffj fraocos d* 
r . - - i 
i 1" 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. t ? 
- f v:- - ; • : — L - - , i '•  : A R T I C U L O D E OFICIO. • .b 
t ' ^ . - . ! . ' • ! 
Gobierno político ¿e Ja Provincia de León* . 
Por el Ministerio dp la Gobernación de la Pe* 
hnuula con' fecha 9 del actuaf se me dice lo qué 
' . ' « E l Sr. Ministro de Hacieódá"% en % de «ste 
•tñes dice al de la Gobernac io j^» ' la Península dié 
'Real órden.lo siguiente:. ^ ' 
Con esrá ficha se cbmunicá r f e Dirección ge* 
'héraPde rerfÍ3s"yT'nVbfftÍtoj de sjnóíTteacioh la^ Rea^ l 
^rd'en que sÍRuéV!^fl¿ i tado^^gta^4j¿» M . laRei ' 
íia- Gobernadori/cíeT éspédienic que se'^í^^f^ufdp, 
en* este Ministerio, á consecuencia de lo'.-es(\u'esto 
por esa Direccjf n general en t.8 <íe M a r z ó ^ t í ^ o , 
lobr^d^pj^ci^c^s de ^ipoiFcás que estuviesen a^. 
j ^"Wir í f ÍMsa f tiempo de publicarse los nuevos 
•celes de Juzgados 'etv que se aumentaron los'derfc 
chic» de toma de. r a p n señalados eo ia Real Prágr 
f teáiica dé 31 de Enero de 1768; debían conside* 
"rar<e!*uWstentes,,L¿ por el contrario sugetets. á re.* 
forfnaí según \o ¿xigíari los intereses del Estado j 
«en sul vis t?réníehdb ' .S . M.' presebtí lo informado 
.por la comiuon' auxiliar eonsulilva!;de este/Minis^ 
. t e r ío , y .lajr.poderosas razones que^mllitan-pa^a s*-
¡getar á los servidores de aquellos oficios que lé futf-
reo po/ subastas publicas celebradas coa al .Estado 
'antes áe la publicación de tos referidos aranceles, 
á ¿ontribuir al mismo con una proporcionad» catr-
• tidad ademas de la ofrecida' en el remate pór el au-
mento q^ ue han tenido en sus obvenciones^se^ ha 
servido mandar que esa Dirécciori gefteral observe 
y haga observar las reglas siguientes. 
• I . * Que los actuales servidores de las Conta-
durías de hipotecas que lo sean por arrendamien-
tos celebrados con el Estado en públicas subastas, 
' puedan continuar desempeñando aquetlascoh tal que 
' te allanen á satisfacer en las oficinas de amortiza-
1 «ion-, no solamente la cantidad del contrato, sino 
- también la mitad del aumento que resulte entre los 
" demho* que pcfeibiaa «otéi^d* la pubiieacion d* 
• A ' 
• • y 7 
S • ? 7 
Jos nuevos aranceles le Juegador j los que *horjt 
cobran según los misi ios. 
a.* Que si dicho seíVídores'no se conviniese?» 
£ entregar.la mitad t í Ja. diferencia ¡ie que trata 
la regla anterior, se «clare por la ínteodetjcTa res-
pectiva la caducidad jiel arrendamiento^ tomo lef 
sivo para eT Estado, disponiendo acto continuo qu4 
el Escribano rrtas antftuo del partido-judípial se.^a* 
ga cargo del oficio, L^n je m a n ^ ^ n la Rejit'ó.r*.; 
den dé, 17 de Octubje de 1836, esjH'dida. por ^ 
Ministerio de Gracia^ Ju^licia. . ' / . , yf . 
3.* " Que tanto á \*\ Eícribínos quer en 'l«í sú?» 
cesivo desempeñen drias-Contadurias de hipoteca'* 
cuanto á los que yajak sirven por efecto de la Real 
órd¿h arf iba citada^sj íes abone etl. razón de sil 
trabajó la tercera pál/e de los productos del re* 
t» ai » ' gliíro'jje* vei de^  la l i tad qué les asignó Ja TRéaí 
a i ^ - X órden de <11 dé Majrt 183^ ' sitinejo responsaj-
ijles los que se tía líen en el segundo casoá entrrgaf 
la.jrnitad de lo (jue-fe.iblese producido dicho regís-* 
tro'desd'ejerdía i,*JV.Íebréro'áltíinó en que etn* 
peza/on í; regir lo^ñencionados aranceles líasta el 
de la fecKa de esta^í s^lucion, pues desde ej slsigui^^-
te han de.satisfacer las dos terceras partes deimo* 
do queche previen^etj ía tegla si^aiente, . •* 
"4* .' Que pariqW f-íacienda pábl'ca no sw* 
fra menoscabo ^íJurtO^i ÍUS legítimos derechos, los 
servidores en ¿eceíal de los espresado*,oficios han 
de presentar c^j itres t^peses en Ja. fntendencia de 
la ¿¿sativa pn^incia una certifíca^ion espresit* 
delTóáfBcro d¿ nsirumentos de. que hiibiesen tomar 
¿ o razón, duraiite ^quel corto perloctaj ¿ igualmeq-
te'^tel total impone de los rendimientosj i» cuaí 
Visada por e( Juez de primera instancia y Ptesj* 
dentTe d t l Ayuntamiento constitucional servirá pa-
ra 'que ías oficinas de amortización reclamen de Iq* 
servidores el pago de lo que corresponda al Esta-
do, observándose en. las- reclamaciones y entrega el 
mismo método que se hubiese seguido hasta ahora. 
. 5.* ^ye los oficias d» hipotecas se est.ibl*zcaa 
precisitneate en las capitales de los partidos judi-
cíaleí) qgédando al cuidado del Gobierna fijarlos 
tigribien tm algupa otr í población IÍ lo ereycie. conv 
venienee y mil á la misma, con presencia de su 
Tecindario, cooiereio é industria. 
6.* Que estas regjas se consideren, provisio-
ualrrente, ínterio que por uoa ley especial se es-
tablece el- sísienj» hipotecaria que debe regir en to-
da la Nacido, quedando sin -efecto cualesquiera 
Reales órdenfcs -que se hubiesen espedido sobre la 
materia en la parte que se o portea á Ja presente dis-
posición. De Real órden lo digo í V . S. para su 
nícad» i « t a Dirección general por el Excmó; Sr. 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, 
ie ha servido declarar S. M . Ja Reina Gobernado-
ra,que la gracia concedida á los compradores da 
Bienes nacionales por la ley de i.0 de Diciembre 
de l&37>.de Sftisfaícer la primera octava parte del 
precio de Jas fincas en papel de Deuda sin interés. 
Vales no consóíidados y Deuda negociable con i n -
terés á papel, por los tipo* expresados en la mis-
ma ley, debe ser extensiva no solo á las ventas eje-
i i . . - . - — • - ' 
i-, • 
Gobitrn$ poHticq át la ¿revincia tU LÍO». 
" " E l Excnjé». Sr, Secretar^rde Estado y del Des* 
pacho' dé la (gobernación di la Península me dice 
¿e fteaí órden y éon fecha 18 del. corriente Jo que 
; »t E l Presidente det Cóniíjo de lyiíníst'ros rae 
dice'con fecha i j del coíriettí lo que sigütei'zrS. 
M., keina Gobernadora se hlk servido 'dirigirme 
cóh fecha 1$ del' actual el Pfcírdecreto sígüieote. 
¿ r C o m o Reina Góbernador& durante la menor 
edad de flfi excif/sa Hija U} Reiii Dona ^satiél a *, 
«n ccpformidad1 con el árt! t$ de la Constitución, 
y tták el Cqnsejo d i Ministlós, Se tenído'X bien 
liombrar Sen^d'of por la Províntj* de León ' á D . 
Éfrñ'ardino 'ftttindéz de Veílásco, üuqu* de ^ria^, 
oóe hii sido «e l ig id^ por la^misma ProvíncM.r:De 
RéarÁ'rdetf \p tr'asjaáo á S. psra su {ntej^CQ-
~,si¿*f:^  ¡ffectos ¿óVTeipondíentésL** ' ' \ ' . '[ 
1 ' l ió í}ue *¿i'inseiia en el Boletin oficiáí para.su 
ftotorÍ!t'dad..£e'Qo 27 de bicte.mbre ^ é . i d ' j p ^ J o -
té Eugenio, de Rojas, Joaquín Beínardcz, %c/e-
Unndtfncíé ¿t la Pttyintia de Zton, 
Dirección general de Rtnt^s )r Arbitrio» de 
Ánjor túacion.~ Venta de Bienes nacionales, ¿ :C i f -
euJaf .=:Por R«a] órden de 15 'deí corriente^, toaiu-
1 
inteligencia y demás efectos, advirtiéndole que el culadas Iiasta.su promulgación, sino á las hech 
Ministerio de Gracia y Justicia no solo está con- Í ~ , Í A ~ A „ L _ , ec a i j 
forme con las precedentes reglas, sino que fia dis-
puesto su circulación á todjs sus dependencias pa-
ra su exáctó etlmplimiento ¡fon fecha 24 de N o -
viembre ú l t imo. r r De la de S. M . lo traslado á V . 
E . para su conocimiento, yjcon el ñn de que se 
sirv.a mandar, circular ia preinserta Real disposi-
ción á todos Tos'Gefes politic s y Diputaciones pro-
vinciales del Reino con el o jeto de que se absten-
gan de enteti'der en esta cía* de negocios por ser 
feculjar de éste Ministerio ci Hacienda. 
' •" Dé la misma Real ófdei), comunicaba por el 
espresado Sr. .Ministro de la Gobernación, lo tras-
'íádo á¡' ' V . S.; piará su inteligencia y demás efe.ct.os 
¿ohsiguientes/* ! * 
Lo que'se inserta en el éoletin oficial para si» 
notoriedad. León 44 de Ditíembre de 1 8 3 8 . ^ ) 0 -
s¿ Eugenio de Rojas.=:Joatuin Bernárdez, Secre-
tario. ' . 
con posterioridad y que se hagan en lo sucesivo, 
hasta "que las Córtes resuelvan sobre la propuesta 
del Gobierno para la consolidación de la 'Deuda 
liquidada y reconocida hasta el I . * de Marzo da 
1836, ó que se disponga lo contrario. 
Lo comunico á V . S. para su inteligencia, y 
que se sirva ponerlo, en conocimiento de las Ofici-
nas de Arbitrios para su exacto cumplimiento; pre-
viniéndolas que no omitan expresar en el encabe-
zamiento de las facturas de los que se hagan por 
las octavas partes,, la fecha del mismo dia que se 
puso en las del pagó de la quinta parte, pues si por 
no'verificarlo fuese necesario devolver los c réd i -
tos, serán de su cuenta los petjujeios que de. ello 
puedan resultar * disponiendo V . S. se publique la 
resolución de S. M . en el Boletín oficial de es» 
provincia, y dando aviso de haberlo ejecutado. 
- Dios guarde á V..S. muchos años. Madrid 1$ 
de Diciembre de iOj8.~Diego López Ballesteros» 
Leó.nta7 ícte Diciembre d¿ 1838. == Joan: R o r 
'driguer 'fUdillo. , . . 
Intendencia de la Vrovintia de León. ' 
A la hora de Jas once de la mañarta del 
dia 3: de Enero próximo se verificará en Ja 
oficina de la Intendencia el remate del aco-
pto (y conduccíop á la ciudad dé Burgos de 
cuatrocientas p i l libras de carne ta vivo 6 
cuatro . m i l arrobas de tocino en su*, l ü g a f , 
i>aj(> de las condiciones y garantías :<>u¿, se 
-co'nvengan en e l acto. £ 0 cual se anuhcfa ál 
•público para cunóeknientq' cíe "los í idtádorei. 
: - -León 29 dé Diciembre; dé. í S á f l ^ W j y a f i 
Ró;drijgDez RaíiilloJ,: ' ' V ' • ' ' . ; 
Comandancia genéral de la Provincia de Leen» • 
E l^ Excmo. \x. Capitán ^eperal .de e^te D/strí-
'touen oficio de 1 \ del actual me dice lo siuuwn-
te. . • 1 • 
* El Excmo. $¡r. Secretario de Estado y del Des-
'pacho'de la Guerra con fecha 1$ del actual me d i -
ce lo siguiente. ~ kxctyo. S r . ~ Á' Capitán general, 
de Cataluña' digo con esta fecha, lo qu«.sig.ue,^; 
fiabién'doíe dignado la august^ Reina Gpbernado-
' rarcoafiai al laariicaí de campo b , José María Co-
1 j 
A 
' b¡ el dtstmpefto de una comisión importante del 
rvicio, es;sti Real voluntad que el de ia propia 
'ase D . Maní)*) Bretón segundo cabo de este Dis- * 
r i to , marche con igual destino á Caitiila la Vieja. 
TOe Real órden lo digo á S. E. para su inteligencia 
.y efectos correspondientes.rzDe la muma Real ó r -
den lo traslado á S. E. para su conocimiento. 
Lo que trascribo á V . S. para su inteligencia 
y efectos correspondientes." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para la 
debida publicidad. León 29 de Diciembre de 1838* 
^Gabriel de Hutrg». 
Comandancia gentral de la "Provincia de León, 
E l Exemo. Sr. Capitán general de este Dis-
t r i to en 12 del actual ene dice lo que sigue. 
» P o r el Ministerio de la Guerra con fecha de § 
" d e l actual se me comunica lo siguiente. ~ Excmq. 
"••.Sr¿ = É l Sr. Secretario del Despacho de Ja Guerra 
•dice al de la Gobernación de la Península lo si-
- ^guiante.~He dado cuenta á la Reina Gobernado-
. ra de las exposiciones de la Diputación provincial 
de las Islas Baleares, que de Real órden fueron 
.remitidas á este Ministerio por el del cargo de V . 
E . para la resolución conveniente consultando en 
• la una aquella corporación si deben estar sugetos 
>á las quintas para el reemplazo del Ejercito aque-
, líos que se alistaron voluntatios en Milicias pro-
. viiuiales y no cuenten dos años en el servicio; y 
..pidiendo en la. otra sean admitidos por cuenta del 
cupo de la ciudad de Palma en la última quinta de 
.40.OCO hombre? dos cabos voluntarios del regi-
.micnt^ Provincial de aquellas Islas. Lu hice.igual-
. jnente de las reclamaciones hechas por él Sr. Ins-
.pecror general de aquella arma, duque de Zara-
g o z a , contra las disposiciones dictadas por áque-
, l i a Diputaciop provincia,!, incluyendo en el sor-
rTpo á todos los que voluntariamente entraron á ser-
. r i r f l Regimiento provincial de aquellas Islas 
40 Jas; .clases de cadetes cabos y tamboras; y en-
terada S. M . con detemmieuto de las razgnes que 
por. J»b^v.Paites, se ,produ<^en en apoyo de "una y 
kotra opinión, conformándose con ja que sobreesté 
particular ha emitido el Tribunal especial dé Guer-
ra y Marina en acordada de 14 de 'Noviembre 
últ imo, se ha servido declarar que no puede te-
ner lugar la duda que consulta el Ayuntamiento 
de Palma, no debiendo ser incluidos en los alis-
tamieotos de la quinta para el reemplazo del Ejer-
- ft to aqúellojf. ifto^tís que antes de su Cartijaoion se 
hubiesen empeñado ¿1 servicio c^mo voi.untatios 
en IpSíU^tipOí de MÜjcias provincia íes,"y; sí los 
que coi) posterioridad á éilá comragerbn el' mls-
"ttip! empeño.' Ve Real ó r d é r lo comunico 4 ;V'. E. 
' para su conoíimíento y efectos ¿orrespoñiiienfes en 
k«l Ministerio d e m cargo. ¿ •' . ,-í. •.. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 5 
de Diciembre de i3¿tf .=:Alais . — Y d« !a propia 
Rta l i iáta íomuoicada por el Sr. Secretario del 
Despacho de la Guerra lo trasl.í<ío á V. E, p^ra 
su conocimiento y efectos correspoudicntcs. r r Lo 
que con igual objeto transcribo á V. S. y que pa-
ra su publicidad disponga se inserte en él Boletin 
" \ L o que se hace saber en el Boletín oficial pa-
ra Indebida publicidad. León 28 de Diciembre dp 
x S ^ . t ^ G ^ r / V V de Huerga. 
Coman^o f^ia general de ¡a "Provincia de León. 
El Exctno^ffior Capitán general de.este Dis-
trito en oficio 1} del actual me dice, lo que" co-
pío. 
»> El Excmo. Señi* Secretario de Estado y tfci 
Despacho de la Guerf* con fecha 11 del actual 
me dice lo que sigue.irÉxcmo. Señor: =5 . M . la 
Reina Gobernadora se ha *erv¡do dirigirme con 
'esta fecha el Real decreto i i4u ien te .± tomo él 
principal obj;to que me propuse al crear por mi 
Real decreto de 24 de Octubre del año de 1336 
'la Junta del Gobierno para la dirección de la guer-
ra fue el de que esta Junta desempeñase todos los 
trabiijos relativos á las operaciones mijiiares que 
ie le encargasen por él Ministerio de vuestro car-
go, funciones qué en general corresponden 'por su 
particular instituto á la dirección del cuerpo' <U 
Estado máyor 'del Ejército con sugecciori á las 
bases establecidas en mi Real decreu» de 9 de Éncrp 
del año pasado y Real instrpecion á ¿í anexa, de-
seosa yo por otra parte de, Facilitar él mas breve 
"y espedito curso de los negocios y désugetar íos 
gastas del presupuesto de la guerra á la mas se-
vera economía, he venido corrió Reiaa'Gobernado-
ra durante la menor edad de mi augusta Hija la 
Reina Doña Isabel 11 en decretar lo siguiente. 
Ar t . t .* La Junta denóminada auxiliar á | Go-
bierno para la direcciob de la gúerrá, qiíeda su- • 
prímida. ' • - •" ' • '• ' 
^ r t . a." Los Gfherales y .fixigadieres tpie Ja 
. componen quedarán .^e cuartel ;eft. los puhtos «^ ne 
elijíin, reserAí4ndomp(utilizar sus(servicios y copo-
cimientos cuando lo considere ^ony^niente. ^e es» 
"ccpiúah de esta' regía los Brigadieres que seatj su-
"pernilmefarfSs ¡de las diferéntej armas 6 ín'siitutp.il 
•'Üel "Ejercito ^ué deberán W l v e r á ellos para ser 
-'empleado*. r ' 1 ' • • ' l 1 
Art . 3.* Los individuos que pertenezcan á- la 
.Secretaria y dependencias de U Junta, pasarán 4 
,disfrutar los s^ e^ dos que Jes cpr^e*poqda pqr su ce-
santía ó jubilación con arrecio .ái las órpenej .^ir ' 
"gentes^ y los que de entre ellos Sean oficiales su-
pernumerarios de los cuerpos del Ejérciio queda-
rán a disposición de los lnspé<;tóres y Directores 
'geherales tespeciivos para que leí den el destiné 
r^ue convenga. . ' • • • • • > - •' • ' ^ f - V 
•.•! Art . 4 / Todos los espedieotes que haya en;la 
Junta pertenecientes a las operaciones militare» de 
la campan.!,-SJÍ remiiirán con inventario á ia d i -
-*ei;cion del cuerpo del Estado mayor, y esta d«i-
6 Í 6 
pachará los peodimtcs tonservaado «rchibados tos 
"toncluidos. 
' A r t . 5.* ^¡bs demás espedientes que estén con- • 
cluidqs de cualquiera naturaleta que sean, se d i - / 
Vigiráh en la misma forma a l tribunal supremo d? 
Guerra y Marina, en cuyo archibo se depositar^í?, 
'y los pendientes se devolverán al .Ministerio/e Ja 
tSueirra "para mi ulterior resolución.. . / , 
A r t . 6.° La revisión y proyecto de Jas oirde-
banzas militares se comete de nuevo i la Junta 
géneral de Inspectores, que se ocupara ^e este in-
teresante trabajo con el celo que U'distingue. 
* A r t . 7 ' 'Conbcidas que me las luces de <s-
ta t¿Ísnja Junta general de Inyectores, y el jus-
tificado tino con que .e! t r iba l supremo de Guer-
ra y Marina ha evacuado epodas circunstancias los 
Negocios que he cometido á su examen, me reservo 
' o i i el dictámen de tsris corporaciones en todos los 
jeasos en que í\iese;riecesar»o sn juicio para la mas 
'breve y acertada íesoluctoh de los negocios. 
' Árt . B." Poi el Ministerio de vuestro cargóse 
'«spédirin las'órdenes que la egecucion del pre-
sente decreto y sus incidencias reclaman.rrTen-
'dr^i'slo entendido, y lo comunicareis á quien cpr-
rcspónda.=:E5tá rubricado de la Real mano.~Y de 
6rden" de S. M . lo traslado á V . E. para su cono-
cimiento y efectos consecuentes.rrLo transcribo á 
V . S. con el propio objeto y de. que disponga se 
'inserté en el Boletín oficial de esa Provincia para 
SU pliblicidad." 
Insiriese en el Boletín oficial parala debida 
- ^.'"publicidad. León 34 de Diciembre de 1838^—GJ-
' 'írt'/i dt Hutrga, 
Cemin^ncia ¿enera! de la .Provincia ¿e León. 
» ' > ' • ' ' • ' 
E l Excmo. Señor Capitán general de es-
te Distrito en oficio de 15 del actual me 
dice Jo siguiente. J i 
, « E l Excmó. Señor Secretario de E s t a -
rdo y del Despacho de Ja Guerra con fecha 
-11 del actual me dice lo sígmente.^Excmb. 
Señor .—S. M. iá "Reina Gobernadora , se Ka 
servido con >jfá. fecha dirigirme el Real de-
creto siguieñte.r:Queriendo dar al Capitán 
General, y General en gefe de Jos Ejércitos 
/eunidos. ÍX ^aldomero Espartero Conde de 
.•LocJiana, una nueva prueba de mi Real con-
í a n z a , y de mi aprecio á' Jos cuerpos de Ja 
-Guardia Real de todas armas por su bizar-
r o y Jeal comportamiento5 he venido como 
l le iná Gobernadora, durante la menor edad 
d^e mi augusta Hija Ja R^ina/Doña IsabeJ JI 
en nombrarle Comandante general en gefe de 
Ja Hiisma, cuyo empico he tenido á bien crear 
por Real decreta de este d¡a. = Tendréisío 
entendido, y Jo comunicareis á quien cor-
responda^ Está rubricado de Ja Real mano. 
De órden de S. M. Jo transcribo á V . E . 
para su noticia y -fines que correspondan. L o 
que transcribo á V . S. para su inteligencia y 
debida publicidad." 
L o que se inserta en el Boletin oficial de 
Ja Provincia para conocimiento del publico y 
flemas que pueda convenir. Lcon 19 de D i -
ciembre de 1338. — Gabriel de Huerga. 
Comandancia general de la Provincia de León, 
El Excmo. Sr. Capitán general de este Distri-
to cort fecha i t ; d d actual me dice lo que copio'. 
« E l Extmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Guerra con fecha 7 del actual me d i -
ce lo s iguientes Excmo. Sr.rrS. M . la Reina Go-
bernadora se ha servido dirigirme con esta fecha el 
Real decreto siguiente.—Como Reina regente du-
rante la menor edad de mi escelsa Hfja la Reina 
Dona Isabel I I , vengo en admitir la dimisión qifc 
me h j hecho de los cargos de Presidente del Con-
sejo de Ministros y Secretario del Despacho de -E*-
tado, D. Bernardino Fernandez de Velasco, du<jue 
de Frías y de Uceda, quedando muy satisfecha del 
celo y lealtad con que los ha servido, y nombro 
para que le reemplace i D. Evaristo Pere^de Cas-
tro actualmente Enviado extraordinario y Minis-
tro plenipotenciario cerca de S. M . Fidelísima,^ 
siendo mi Real voluntad que hasta que se presente 
en esta Córte os encarguéis de la referida "Presi-
dencia del consejo, y que del mismo"modo desem-
peñe interinamente dicha Secretaría de Estado ^D. 
"Mauricio Carlos de Onis. Tendre'islo entendido y 
"lo comunicareis á quien corresponda. Está rubrf-
cado de Real mano. Lo que traslado á V . E. VJe 
Real órden pura su inteligencia y'efectos cohsi-
guienfes. Lo que transcribo á V. S. para su coútf-
cimi^nto y debida publicidad." 
Lo qué se inserta para el del público con igak. 
objetó.' León 15 de Diciembre de iB^Ü.^Gafriéi 
de Huerga. ' 1 
1 '• ' ' ; • . • • r:. ; •. ' . . -.r. 
• : • ^ M g e ^ e » - '''-> 
• ' • - : • . > ' • : . ; • ^ ; 
• ANUNCIO. ; • : v < 
" • i '. ' ' ' 
Se'ha establecido en la Villa de Boñar 
un estudio de Gramática: las cualidades que 
caracterizan al preceptor, y Jas buenas pro-
porciones que ofrece la situación, y bella lo-
calidad de la población, llaman á los padres 
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índice de las Reales ordenes y circulares publicadas en este perió-
dico en el mes de Diciembre de 1 8 3 5 . 
Foti Os* Foli I O S , 
Cirrnbr previniendo que ninguna por-
uña i^g" Uberna, Aguardentería,} me^oo, 
•in olxt ner licencia. • • • • * ' . * % 
fu al orden declarando quo los generales to 
fuaricÍ. |»ncdan conservar ;in caballo para 
ra nv». • • • . • • • . • 
Oirá ampliando la iiuucucion con moio i 
cutn «dad no esceda de 3o oños^ . . . 
Otra sobre hallazgo de dos yeguai. . . 
Cm iilarpiiblicandocl triunfo conseguido 
en el pueblo do la Reí por las tropas Nacio-
nalei. . / • 
Real orden aprobando la organización de 
un ejercito do reserva según la forma presenr 
tada i>or el general Narvaez 
Circular para remato de variai fincas 
Nacionales. 
Otra sobre satisfacción de la conlribucioo 
exlr'íorílinaríá do guerra. • . . < • 
llenl órden «71 que insoria un despacho 
del encardado de negocios de S. M. en Dina* 
njarca diíla nucTa ley de Aduanas y Aranceles. 
Una alocución del inspector general do 
la Milicia Nacional á lo* .Nacionales del Reino. 
Aumicio de D. Domingo Fernandez Alon-
so, á lus mozos que quieran alistarse para el 
icrvirio de la Isla de Cuba. . , , 
Circular publicando el triunfo conse-
guido en la Provincia do Santander por las 
trop Naciuualetf . . • . , 
II DI ordeá sobre loi derechri que deben 
latUrncer los agrimensores por sus lilulos. 
Lin iiiaruo la Dipuiaclon pu \ iuiendoá los 
AyuiiUmioniOI para que presenten lose«trae* 
tos del míin.'ro de «Imis de cada pueblo. 
Ofra para satisfaeciou de la contribución 
extraordinaria de guerra 
Otfi para que no se permita hacer uso 
de los materiales de los con venios suprimidos. 
Otra nara la satisfacción de los débitos 
el lUiletíú otici..! y aBo de i8;i5. . . 
Di»., pira remate do Qttcai Nacionales. 
Real óulon para quecesen las juntas po -
pulo.M do rvprciliak 
Qira sobise el eximen de los presupues-
A d e l a s Islas de Cuba y Puerto Rico. , 
Olra u iodicDíio a la creación de un V i -
^-(.onsulado español en el cabo de üuena 
Biperania. . . . . 
0 ¡ ^ dol lugir (pio .lebe ocupar la M. N. 
^ ^ l o so ofreccafuriiiacion. 
Uira sobre el abuso que hay en las So|l~ 






















Cirriilnr par.i rcmarp do obriu que deben 
cjerut.irsc de la» bajados de la Fientrada é 
liinojosa 
Otr i pura \os pueblos que bayan to-
mado M les ni fiado, veríííqnen su» pngnsl 
Oirá para satisfacciun do la eóuiriLúcíoa 
de puerra. . . , ' . . . , 
O n o sobre la paga acordada tí fa < Iaso 
de Gracia y justicia, Jueces y Prouioiijic» 
fiscales. . . . . . . . 
Otra sobre la captura de Juan de T u i n » 
Juan «legre natural de Moscas dd 1 .ir.Mim. 
Real órden para pVítar la emig^oclói) de 
losniozos baiiiles para la (piiuta. , 
Ot ra acerca del lugar que deber.i ocu-
para la M. N. cuando se ofrezca formación. 
Otra declarando cesante c o n sueldo que 
le c o n c í p o n d e al Brigadier D. Manuel L i o -
reulc. • . . t . í i 
Acta de escrutinio general de votos para 
la elección de un Diputado y Senador, , 
lleal 6rdcn sobro cierta competencia sus» 
c i t a d a e n t r e el C I U M I I M Í I Ü de Minas de .Mar-
bella y el Alcalde i.0 de dicha ciudad. 
Otra es para la acción de las direccioms 
del Tesoro sobre los producios apjicdbles 4 
diferentes presupuestp?; 
Otra p a r a reuiate de varias fincas, 
l^csoliiriona la reclamación del Suliins* 
p C C t o r d e la M. N. de A U . ' i c e l e s o h t i í o i d i » tiO 
sea c<»mj>retidido en retjuiaa su único caballo. 
Ciicular p a i a sa i IN facc ión de UCQnM'íllll-» 
cion c.vlraordiuaria de guerra. , 
Uealej decreto»[Mr t e v i t a r el retardo que 
sufren Ia5 catiaas crimiitalo^ por con>ecoencia 
de lo:» (ógAtnilóa empla^ainienloi de los pro-
c e s o s p o r ch Utos d e | » c D a capjtal. 
Otro publicando el p o t e recibido en el 
M m i v t e i i o de la guerra del triunfo consegui-
i lo por las irpjMli Nacionales en la IVovineia 
de V.i 'u ncia. . . . • • • 
Cireul ir para la captura del presidario 
Baitolon.é G .N/ou fugado de Vali idolid, . 
Otra e u luliciiltd d o (|ue losquiniosenlic-
gndos e n deposito c o n la n e t a d e recurso 
iiendipote i c . o i dados de baja en i o s deipos 
j que [HTtene/cao *. ! * 
Oír.» [«ra 'a recaudación del a r b i t r i o del 
lut'lu. p o r l i e n t o s e haga por los empleadoi 
en el r.imo d e SanidacL 
Ciieulai ^bre un robo de varias alhajas 
de plata de las plenas de l-inc.ua y de I . J -
g u e l l e i . • • • • * • 
Otra do la capitalización de fincas na-





















Rfal óráetl pnrn niicolmrniial D. Amonio 
fJanr¡u«'iU íjn^* Filé hoclio prisionero y luc-
r o cangeado figura en la nómina de eset-
¿gBN . . . . . 
Real órdtMi disolticudo^I rjrrciío ilc r c -
«cr\.t i Mia*fiii!o a disposición del Director 
gen de' cuerpo de eMado mayor, los o ü -
c¡ali s ÍIUÍD petienecienics ai mismo , e.xibiian 
Otia nomluantio Snliseerctarió del Minia-
leríodv I > Giu ira á D. Bepitu Mnria iNliianda. 
kttéil /lúcrelo eocírr^aiidü el Ministerio de 
la Guerra , al Mariscal de cann o Don Isidro 
Una peliciem de los Escrihanos de esto 
jqzgado refuclta por la Aiádienoia territotlah 
~ gjrcular p^rásatisfacción de laconiiibu-
ciou cxtrabrdiu{»ria de gAicrra» 
Olía stil)L»s>,í^  hhusos dé la rccainTacípn 
del eiK*üb^/áÍtíí(?níó de Westá ó dcrcclios de 
f t r •» . # • * • 
i ^ r l i :- ' • • • ! • 
Una pr¿vlnlléndó1es la vigilancia de los 
tratíseuole^ y persecución incesanic de los 
Yjira qnc subsistan lasjuntas municipales 
lie Denefici^ncb. • . • • 
( J Í I Í I niiu .izando ;i la Junta Diocesana do 
Cu'eHca fijo los pi'ocibs á que I03 cónir ibu-
ycq es puédáii Subrogar el [MÍJU del dic/mo 
en'fíi»^^-' • • * * ' ' 
Decreto ciViefedicíido la grácía y facultad do 
UBÍiVde la* media íii ma Hompauera de Cus* 
llcál orflen «-l In^ar que debení ocupar la 
M.* cuamló se bfrezca formocion á que tam-
bi( > DDCUTtQQ los Carabineras de Hacienda 
Circular del grande ínípulsol que es for-
i m l \ dar 0 | eraciones iqilitares para po-
r . t i í o m iiVmino a la guerra civiL 
Cira íobrp '^i cftan u no áhtori7.«ldos los 













Qficialc$liptid< » • 
Ucnl dpcictq admiiicndo la dimifíióo 
dtíl carqo/ir Smvtario de íüsladoydel Des. 
iiachodela Gobernación A 1). Prancisco Agus-
fin Silvela . . . ^ . 
Otro noinbr.íudo para csic Ministerio á 
Don Amonio cíe Hoin|iariera. 
Circular Adu ioji. al ,Hja de escrutinio 
general para Diputados á Córles. 
(Jira para lu captura de Dionisio Prie-
to y otros. . . . , . 
Otra para impedir Id venta de náls.unns, 
y espocilicos de diversas olaoes á personas que 
no estén autorizadas con el correspondiea~ 
tc líiul >. . • • . , 
Otra para la satisfacCipn de los débitos 
por el Holetiu oficial vano de iSSj, 
Otra sobre si los oficios dr. bipot^ea^ que 
estuviesen arrendados al liei/lp/) d.ppumie^r. 
se los.uuevob arancfelcs de juz^ndúa debían 
coiislctorartc subsidíenles. . . 
Otra sobre vrtita de bienes nocijnaics. 
Otra sobre oficiof; de l l ipotccaé. 
Otra i^uat. 
Ulra nombrando Sonador ¿i D. Üorr.ar-
rliiio Fernandez Velasen Duque de l'rias. 
Otra para satisfacer U pruucra oci(iva 
parte d«>! pre< ió de las Tim as en pjpel de 
deuda sin inti res, vales consolidados eco. 
Otra conñándo al ihartscal ele campo 1). 
José María Colubí el ilesempeuo de una co-
misión importando del servicio. 
Otra suprimiendoia Junta dcnouiínada 
auxiliar de Gobierno para la dirección déla 
guerra. . # . 
Otra nombrando al capitán general, y 
gcrieral en «rete de los Ejércitos rcunídoa D. 
Baidomcr^^snarter^ comandante genera! en 
gefé de los mismo?. . . • • 
Otra admitiendo la dimisión quo hace 
• <lc loa cargos do prc ^idetue del consejo i I). 
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